





















































Quantitative evaluation of eating behavior of primary schoolchildren during school meals
−Effects of staple diet on masticatory behavior−
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